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Penelitian ini dipersembahkan untuk  
 
Tuhan Yesus Kristus  
 
Kedua orang tua yang saya kasihi, Papa & Mama 
Saudara kandung saya, cece & koko 
 













“trust the Lord with all your heart, And lean not on your own 
understanding ; in all your ways acknowledge Him, And He shall 
direct your paths”  






“I have no special talents, I am only passionately curious.”  





“I think, therefore I Am ” 





Be the best versión of yourself, be the kindest, modest, bravest, and 
the one you call yourself capable of anything this world throws at 
you.  
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Anastasia A Winata (2020). “Resiliensi pada Individu Penyintas 
Abuse”. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas 




Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bisa sukses 
beradaptasi dari banyak perisitiwa, Resiliensi dapat dimiliki oleh 
mereka yang memiliki pengalaman abuse, individu yang mengalami 
abuse dan memiliki resiliensi dianggap sebagai individu yang 
memiliki kapasitas dalam menangani masalalu. Abusemerupakan 
suatu tindakan tidak mengenakkan secara langsung atau tidak 
langsung yang menyakiti secara fisikmenyebabkan kesakitan secara 
fisik, luka/cedera, penderitaan secara mental/emosional. Abuse 
terjadi melalui berbagai banyak perilaku,secara fisik/seksual atau 
secara verbal dan  secara emosional, kekerasan merupakan salah 
satu bentuk abuse secara fisik dan seksual. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui resiliensi individu melalui pengalaman abuse 
yang dialami. Metode yang digunakan pada penelitian ini kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan analisa 
induktif. Teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan 
purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah dua 
dewasa awal yang mengalami pengalaman abuse dimasa kecil dan 
dimasa remaja dengan dua pelaku yang berbeda, melaui pengalaman 
abuse yang diterima oleh informan, mereka juga memiliki 
pengalaman resiliensi yang membantu mereka bertahan sampai saat 
ini.  Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
informanmemiliki resiliensi ditunjukkan dengan adanya faktor – 
faktor resiliensi. 
 





Anastasia A Winata (2020). “Resilience in Abuse Survivor”. 
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Resilience is the capability of someone to strive and adapt through 
many obstacle in life, people who have resilience tend to able to 
overcome many stressfull situation  and grow from it.  Resilience 
can also achive by people who have been abused in their past life, 
peson who have been abused and have resilience consider as 
someone who have the  capacity to deal with their past. Abuse is a 
willful wrong doing, intentionally or unintentionally that can inflict 
physical pain, cause injury or any emotional pain. Abuse can shown 
in many ways such as physical abuse, sexual abuse, verbal abuse 
and emotional abuse, violence is a form of physical and sexual 
abuse. The purpose of this reseach is to understand and discover 
resilience through itsabusive past. This research used qualitative 
methods, phenomenology approach and inductive analysis. 
Purposive sampling is used as a sampling technique to find 
participant. The participant of this reseach is two young adult who 
has been abused in their childhood and teenage by different abuser. 
Although they have been through abusive past, they also manage to 
achive and have resilience as a strengh to survive until today. The 
result in this study indicates that the participants with abusive past 
have resilience shown by the presence of its factors.  
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